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Conseguir barrios cohesionados en los que la 
convivencia sea fluida es uno de los grandes 
desafíos que encontramos en las sociedades de 
hoy en día. La multiculturalidad actual nos 
presenta grandes retos y son muchos los 
elementos a trabajar para hacer frente a los 
mismos. Los comercios son algunos de los lugares 
en los que más se lleva a cabo la vida social en los 
barrios y por lo tanto uno de los factores que 
debemos tener en cuenta a la hora de impulsar las 
relaciones sociales. Contar con una situación 
comercial adecuada nos permitirá crear barrios 
más unidos. 
 
To obtain united neighborhoods in which the conviviality 
is fluid is one of the big challenges that we find in the 
companies of nowadays. The current much culturality 
presents his big challenges and the elements are great to 
working to face the same ones. The commerces are some 
of the places in which more the social life is carried out in 
the neighborhoods and therefore one of the factors that 
we must bear in mind at the moment of stimulating the 
social relations. To possess a commercial suitable 
situation will allow us to create more close 
neighborhoods. 
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